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MIRANDO EL PORVENIR 
y i v 
Iniciativa Privada y Administración 
por B. Sit jar Burguera 
sinos esbozado en artí 
I anteriores nuestro 
ilo d e vista sobre las re* 
usiones que pueda h a -
en la economia de nues 
municipio, debido a las 
idas t o m a d a s y a la 
ación económica y so-
qúese está ya palpando, 
ios ceñido nuestras ob 
aciones a la actitud de 
articulares ante el futu-
A economia part icular 
opiedatl p r ivada—es la 
d e nuestra economía y 
la quien tiene que to-
las decisiones, pero es-
os demasiado acostum-
íos e n Mallorca a que 
i lo haga la iniciativa 
i d a . También el poder 
i co tiene su parte en 
ver esta problemática, 
íiendo, encauzando y 
•ando a esta iniciativa 
J d a que tanto ha hecho 
^haciendo en la isla, 
^santañinenses se han 
No, como el resto de 
isleños, a explotar la 
*ápal fuente de riqueza: 
mo. Pero ¿de qué 
> i los esfuerzos de los 
-lares edificando bue-
Ñeles, m o n t a n d o co-
procurando que 
icaciones entre los 
neurálgicos sean 
%, si gozamos de 
ras catastróficas y 
f<>s pedregosos en lu-
cias y calles asfalta-
! u n laberinto de edi-
' Q e s e n vez de una ur-
"tión perfecta? La 
"íción es fácil: El es-
será baldío. ¿ O es 
^bién se quiere obli 
Peculio de los parti-
culares a asfaltar ca r re te ras 
y calles a poner a l u m b r a d o 
eléctrico a fiscalizar y ha-
cer cumpli r las O r d e n a n z a s 
de Urbanización? No. Esto 
es incumbencia de la Cor-
poración Municipal y es 
ella quien tiene que resol -
ver estos p rob lemas . 
Nos dirán que las a rcas 
municipales estan e x a h u s -
tas. Si el Ayun tamien to tie-
ne un presupuesto ex iguo 
que al menos invier ta en las 
zonas turísticas el d ine ro 
que saca de ellas. ¿Por qué 
no invertir en asfaltar las 
calles de Calafiguera el di-
nero que esta Cala apor ta 
ai erario públ ico? ¿Por qué 
no se asfalta la carre tera de 
Santanyí de los ingresos 
que da al Ayun tamien to di-
cha Cala? ¿Es posible que 
ei turismo, por e s tupenda 
que sea la cala y la playa, 
por buenos hoteles y restau-
rantes que se cons t ruyan , 
vaya a Cala San tanyí por 
esta endiablada ca r re t e ra? 
No. Alguien ha d icho : que 
la sufraguen los beneficia-
rios d i r e c t o s de la 
misma —que beneficiar ios 
lo somos todos—. ¿O es 
que estos no pagan ya sus 
impuestos? Pues t ienen de-
recho a que el Ayunta -
mien to se cu ide de sus in te-
reses, Si éste u rban iza , as-
falta, instala servicios que 
revaloricen los ter renos po-
d r á exigir en su dia un im-
puesto de p l u s v a l í a sobre 
d ichos terrenos, pero no 
podrá hacerlo si el c u i d a d o 
y la preocupación por la 
costa brilla por su ausenc ia 
y d icha revalor ización se 
debe única y exc lus ivamen-
te a los par t iculares c o m o 
ha acontecido hasta el mo 
.mento. 
Ot ra de las p r eocupac io -
nes de la C o r p o r a c i ó n Mu-
nic ipa l debe ser el r ecabar 
ayuda de los O r g a n i s m o s 
Super iores . Ya s a b e m o s que 
es m u c h o mejor es ta r cru-
z a d o de brazos y « o com-
pl icarse la vida ni p l a n t e a r 
p r o b l e m a s a los Superiores; 
pero p rec i samen te la Cor-
porac ión Munic ipa l tiene 
p o r objet ivo el resolver los 
p r o b l e m a s p l an t eados en 
el m u n i c i p i o y exigir de la 
supe r io r idad la ayuda ne-
cesa r ia para resolver los 
«que s u s exiguos m e d i o s no 
a l cancen . Aqui es d o n d e se 
calífera la buena © mala ges-
t ión de una Corporac ión y 
n o e n la resolución de pe-
] queñeces pro tocolar ias y de 
j falsos p rob lemas de circu-
lac ión 
¡i 
j Y pe rmí taseme u n a s pre-
\ g u n t a s a toda la Corpora -
j  c ión Municipal : ¿Po r qué 
(Pasa a la pág 2.) 
EISÍJMGIS SEL CUmiR TUR 
, Sant Roc.glor iós , vos^enrocat i jo jmés que vos. 
Sap més un misser i ,un ase que un ase!totsoí. 
Secret de dos es sospitós y secret de tres no 
val res. 
Seny, seny, que cervell en venen. 
Set eren que l 'agontaveu i encare oitava tort . 
Set qu in ta r s de carabassa no fan u n a unça de 
greix. 
Si voleu engañar el Rei feis lo que vol. 
Somada que plau no pesa. 
Son pare lleu i sa mare freixura, que pot esser 
la c r ia tura . 
Sogres i nores, Déu les faci bones . 
Fa 300 anys 
SA TORRE NOVA 
No tenim notícies d'espec-
taculars gestes que facin 
referència a la Tor re Nova: 
n o m s de torrers, test imonis 
de revistes d'inspecció.. . no 
gaire més coses. Pareix que 
el da r r e r torrer que va ha-
ver hi va esser N'Antoni 
Burguera Grimalt , mor t da-
ves l 'any 1880. Una neta 
seva, N 'Antonina M a r i a 
«Sabatera» me digué u n a 
cançó feta del seu avi: 
«Jo eslic a Sa T e re Nova, 
C i m la rosa n n'el jardí , 
senyor, pe tque som un 
[pobre 
se'n volen r iure de mi». 
Q u a n els torrers acabaren 
la seva missió en t ra ren en 
func ionament els faros. Dia 
31 d'agost d ' enguany va fer 
cent anys q u e s 'encengué 
per p r imera vegada el del 
Cap de Ses Salines. 
Però més d 'una volta Sa 
T o r r e Nova degué cr idar : 
Ala rma! a m b fogateres de 
teia o a toc de corn q u a n 
va veure venir n a u s sospi-
toses de Cabrera . 
«Moros a la costa, 
moros a Cabrera , 
de t rebal ls bona ambos ta 
i poc pa a sa panera» . 
R a m d'Art 
F e r n a n d o T a r r a g ó ha 
ab ie r to u n a s galerías de ar-
te en Cala d 'Or en d o n d e 
h a expuesto su obra de es-
cu l tor y d ibu jan te j u n t o a 
la de o t ros ar t is tas residen-
tes en aquel lugar, tantos 
que según J u a n Bonet: «Ha 
n a c i d o la Escuela Artística 
de Cala d 'Or». Allá la fami-
lia Berthelot , Rober to , Vera 
y su hija N a n a . T o m e u 
En el taller y en las galerías 
por F. S. L 
Pons , q u e hace cosas del i -
ciosas de esmal te , nues t ro 
gran Don Pep Costa y Rai-
m o n d Art, Rosa Morley, 
Luis T repa t , E. Ibáñez y 
Abel Fe r ra t e r , todos jun tos 
fo rman la n ó m i m a de los 
exposi tores de las galer ías 
de F e r n a n d o T a r r a g o . 
H e m o s visto el XXII Sa-
lón de O t o ñ o , en P a l m a . La 
(Pasa a la pág 2) 
por B. l laneres 
Aquesta cobleta a n ò n i m a 
resumeix l 'història de tres 
segles d ' a m a n a ç a i d 'a tacs 
dels m o r o s a m b a b u n d à n -
cia de t rebal ls i la panxa 
p r ima . Tres cents anys d ' in-
seguredat, davan t un perill 
concret , exper imenta t , que 
tenia el mateix nom d ' u n s 
capt ius d'Alger o d 'un m o r t 
al peu de l 'aigua; no l 'an-
gústia existencialista, im-
precisa, cercada o cu l t ivada , 
d 'avui dc que par len els 
llibres, els d iar is i els p ropa-
gandistes... 
Un cas tràgic he sentit 
con ta r de la Roca Fesa : 
d iuen que un h o m o va de s -
penya la r la seva esposa 
ment res cervaven fonoll 
mar í . I d iuen que un fill 
d 'aquel l ma t r imon i , que 
després fou prevere i c a n o n -
ge negre de la Seu, q u a n 
sortia pel por ta l del Mirador 
sempre du ia la vista ba ixa 
per a no veure la m a r q u e 
li r eco rdás la m o r t de la 
seva mare . 
Com més passen els anys 
m a n c o pedres resten del 
dau ra t esquelet de la T o r r e 
Nova. L 'enyora t Bernareggi , 
ment res passava u n a l larga 
t e m p o r a d a a la casa del Sr. 
Félix Escalas , la pogué pin-
tar q u a n encara els a r c s 
s 'a juntaven en la c lau avu i 
e sbucada . La bella p in tu ra , 
i m p o r t a n t d o c u m e n t a la 
vegada, es p rop ieda l del Sr. 
J o a n Nigorra. . . 
«Nascuda per veure , 
n a s c u d a per m i r a r , 
el m ó n m'agrada . . .» 
d iu d ' u n a to r r e Goethe. Sí, 
el m ó n es bel l i és bo m i r a r 
l luny i b e n a p r o p . L luny , 
p e n s a n t ' e n el t r iple cen tena-
ri de la T o r r e , a p r o p escol-
t a n t aques t a m a r cada d ia 
r e n e s c u d a q u e can ta , t r an -
qu i l a o v io len ta , d a v a n t Ca-
la San tany í . 
ENDREÇA 
A vos, Sr. Fél ix Esca las , 
de familia s an t any ine ra i 
(Pasa a la pág 2) 
? • A N T A N Y ; 
Con miras a la c a m p a ñ a 
con t ra el anal fabet i smo que 
va a emprender se en toda 
la naeión se ha hecho el 
censo de todos los analfabe-
tos adul tos , varones has ta 
60 años y mujeres hasta 50 
y en todo el t é rmino son 88 
h o m b r e s y 165 mujeres. 
* * 
El día 19 tuvimos la Fe-
ria. 102 puestos entre ferian-
tes y hor te lanos . G r a n 
a b u n d a n c i a de ace i tunas y 
de buena cal idad que se 
vend ían a 10 ptas. el a l m u d . 
Al mediodía se vend ían in-
cluso más ba ra t a s y esto 
que un h o m b r e de Binia-
rnar , tal vez con exagera-
ción, nos decía que la reco-
lección de la oliva le salía a 
6 ptas. el a lmud . Unas pre-
ciosas olivas «sevillanas», 
que p ron to se agotaron , se 
vend ían a 15. Y m u c h a s 
m a n t a s a la venta; toda la 
escal inata de la iglesia cu-
bier ta de m a n t a s de varia-
dos colores y o t ras man ta s 
y más m a n t a s en otros 
puestos . Fue la feria de las 
ace i tunas y las man tas . Los 
«siurells» tenían bas tante 
dem-inda . Los cocos a 20 
pts. Y el tu r rón , t ipo J i jona, 
q u e pagamos a 120 el kg. no 
e ra del super ior y ai mas-
ca r lo parece que estaba 
t r a b a d o con «pegamento y 
medio.» 
** 
Y le p r e g u n t á b a m o s a un 
a m i g o de Es L l o m b a r d s que 
t iene solares en venta . 
—I qué, se*n venen molts? 
—Molt de xep a xep i poc 
tec a, tec. 
** 
' Los huevos , en baja, a 20 
los g r a n é t s y a 10 los pe 
queños . Las gal l inas a 30. 
L a s a lmendras , después , de 
u n a «barr ina» a 1250 ptas, 
cabecean ado rmi l adas . Y el 
ce rdo a 25 ptas, precio m u y 
bajo, ya que el kilo de en-
gorde vale bas tante más . Se 
dice que hay menos consu-
m o de sobrasada , poco em-
b a r q u e y que las fábricas de 
embu t idos h a n reduc ido 
a casi u n cuar to el sacrificio 
de cerdos por dedicarse más 
a la charcu te r ía que no a 
los embu t idos t rad ic iona les 
E n las carn icer ías el lomo 
se vende a 100 ptas. y los 
bot i far rones a 70. 
** 
Debido a las l luvias que 
echa ron a perder los pi-
mientos , el p imen tón p a r a 
la e laborac ión de embu t i -
dos se paga muy caro, alre-
dedor de 200 ptas. el k i lo . 
* * 
El día 7 se r eemprend ie -
ron las obras de la legenda-
ria carretera de S'Alquería 
a Calonge. El asfal tado llega 
ya a Sa Conca. Una enves-
tideta més, mem si en sor-
tim! 
** 
A consecuencia de una 
ca ída se fracturó una p ie rna 
la Srta . Catal ina Vidal Bau-
za. 
** 
D. Pedro Mas Verd ha 
sido n o m b r a d o ve te r inar io 
t i tu lar de S. Luis, Menorca . 
* * 
El dia 12 falleció en Bar-
celona, después de larga y 
dolorosa enfermedad, a los 
74 años , D. Antonio Gimé-
nez Ruiz que pasó m u c h o s 
veranos en Cala Figuera . 
Po r su b o n d a d y s impat ía 
! con taba m u c h a s amis tades 
en San tany í donde su mue r -
te ha sido m u y sent ida . 
E.P.D. 
** 
La «nit de les Verges» va-
rios g rupos dieron serena-
tas des t acando la orques ta 
«Trocadero» de Pa lma , con 
D. J u l i á n Covas al frente 
que se t ras ladó a San tany í 
pa ra obsequ ia r a las jóve -
nes de nues t ro pueblo . 
* * 
Las n iñas pequeñas del 
colegio de las R. F ranc i s -
c a n a s ce lebraron «les Ver-
ges» en Por to Petro y las 
mayores en Cala Millor de 
Son Severa. 
** 
La j o r n a d a del D o m u n d 
un n u m e r o s o grupo de ni-
ños y n iñas vist iendo trajes 
t ípicos de países de misio-
nes y de misioneros postu-
laron en nuestra villa a fa-
vor de la O b r a de las Mi-
siones. 
** 
«SANTANYÍ» estuvo re-
p re sen tando en el h o m e n a -
je anua l q u e los poetas de 
Mallorca r i nden a Mn. Cos-
ta i Llobera en el aniversa-
rio de su muer te y que or-
ganiza Ignacio Rotger. E n 
la misa mayor p r e d i c ó 
nuestro co l abo rador el Dr. 
Antonio Oliver. La concu-
rrencia, selecta y numerosa . 
** 
Como colofón de la tem-
porada turíst ica la direc-
ción de la Residencia Pon -
ías obsequió a sus co labo-
radores y amigos con una 
cena, a la que asist ieron 
también representac iones 
de las demás res idencias de 
Cala Figuera . Pres idió la 
comida D. J u a n Adrover y 
S ra . j un to con el Sr. Alcalde 
y se b r indó por la creciente 
prosper idad de nues t ra pu-
j an t e indust r ia hotelera. 
* * 
—Mumara , m 'he com-
pra t una pastilla de sabó 
d 'aquest que ta a p r i m a r . 
— I que se pren, ¿antes o 
después de menjar?.. , 
* * 
El día de la Fiesta
 B de la 
Hispan idad la Guard ia Ci-
vil dedicó una misa a* su 
Pa t rona la Virgen del P i la r 
a la que asist ieron las au to -
r idades y numerosos fieles. 
Después se sirvió un aper i -
tivo en el ba r de Can P inos 
b r indándose por la {¡Bene-
méri ta . 
** 
En el P r inc ipa l se ha re-
puesto «El ú l t imo a ta rde-
cer» de Robert Aldric "por 
Robert Hudson y Kirk Dou-
glas, un western real izado 
con medios ex t raord ina r ios 
bas tan te desaprovechados . 
«Madame Sans Gene» de 
Cristian J a c q u e , la polvo-
rieta sátira a n t i b o n o p a r -
tista de Sardou conver t ida 
en b u r d a ca r i ca tu ra , inter-
pre tada por Sofía Loren en 
en el papel de l avandera . Y 
«Un bello recuerdo» de Del 
Amo. Josel i to y L iber tad 
L a m a r q u e dieron de s í cuan-
do se podía esperar que era 
bien poca cosa. 
** 
Han sal ido para Alema-
nia, Carlos Sch luhe y Blas 
Rigo, del «Hotel Cala San-
tanyí». 
** 
En Alquería Blanca, por 
D. J a i m e Bonet y D a . Bue-
naven tu ra Adrover y para 
su hijo Bar to lomé, ha s ido 
pedida a D. Andrés Adrover 
y D a . Catal ina Rigo, la m a -
no de su hija Apolonia . La 
boda se ce lebrará en ia pri-
m e r a qu incena de nov iem-
bre . 
En el taller... 
(Viene de la pág. í a . ) 
medal la de h o n o r ha s ido 
p a r a nuest ro c o l a b o r a d o r 
P. Fo rnés . Otros p remios 
gordos para M. Llabrés y 
Tar rasó . Interesante la apor-
tación de Morrell. Un «sa-
lón, en conjunto , más b ien 
flojo. 
Y los ar t is tas de aqu í no 
están ociosos. María Suau 
de Escalas ha ofrecido un 
he rmoso óleo «Sedes Sa-
p : ent iae» al Colegio «Obis-
po Verger». De Cosme Co-
vas hemos visto un bodegón 
en el que la fantasía del 
íondo abs t rac to se h a r m o -
niza con el l ibro y el cán ta -
ro r igurosamente const ru i -
dos. De Miguel Pons , un 
bello paisaje de «Es Pujol» 
y flores del c a m p o que tan-
to siente Miguel con la plu-
ma y el pincel. J u a n Amen-
gua!, después de su viaje a 
Toledo, t rabaja en un Es-
polio del Greco. 
El escultor a l emán Rolf 
Schaffner está a pun to de 
t e rmina r su «septiga» el 
el taloyótico grupo de Son 
Morlá. Y h e m o s visto sor-
prendidos , la escul tura «Re-
surrecció i vida» de Balta-
sar Vidal, d isc ípulo de To-
más Vila, que dest ina a su 
panteón familiar. 
Y ahora a esperar la rea-
per tura de la Sala de la 
Caja de Pensiones d o n d e 
se nos d a r á n a conocer , se-
gún tenemos en tendido , 
n o m b r e s nuevos de aqu í 
—un personal escultor— y 
otros ya vistos y a d m i r a d o s . 
0a Torre... 
(Viene de la pág. 1.a) 
encara que c iu tadà , santan-
yiner; senyor de Sa Tor re 
Nova, que tots els estius 
sent ies veus i la música dels 
vostres; a vos van ded icades 
aquestes quar t i l les que vos 
posen en un compromís : 
ara que pel voler de Déu 
recobrau eí delit i us veis 
a l l iberat de t rebal ls tan fei-
xucs com honrosos , a ra és 
l 'hora de c o m e n ç a r sensa 
esperar més l 'ordeneció de 
les vostres «Memòries» que 
d o n a r á n molt de gust de 
llegir i gran profit en t reurà 
el seu lector. I per molts 
an j s ! . 
(Viene de la pág. I. 
esta pert inacia en ignorar 
todos los desaguisados que 
se están cometiendo en la 
costa de Santany? Existen 
unas Ordenanzas de Urba-
nización cuyo contenido de-
sa r ro l l amos hace tiempo 
¿Por qué no se hacen obser-
var? Si es para desparramar 
b o n d a d y misericordia exis-
ten asociaciones apropiadas 
para ello. 
Debemos coníesar que ve-
mos a nuestra Corporación 
con un a n d a r cansino y des-
p reocupado para con los 
grandes p rob lemas de nues-
tro pequeño pueblo. Con-
fiamos que los nuevos con-
cejales inven ta rán la vitali-
dad necesaria para desper-
tar la del letargo en que es-
tá sumida , El pueblo los 
elige, y, por tanto , puede y 
y debe exigirles. Y SANTA-
NYÍ les exige que se cuiden 
de todo c u a n t o pueda ha-
cer m á s product iva la más 
fundamenta l fuente de ri-
queza: el tu r i smo y «sus de-
r ivados». Ha llegado el mo-
men to de la competencia y 
ú n i c a m e n t e Jos que estén 
p repa rados prosperarán. Y., 
t ambién las carreteras, las 
calles, las Ordenanzas de 
Urbanización, la protección 
del paisaje... las fiestas pa-
tronales, son parte de esta 
competencia . 
Neveras FRISAN 
Co inas CORBERO 
Lavadoras 
IBERLAND 
Radios T. V. IBERIA 
INTER 
TELEFUNKEN 
Afeitadoras PHILIPS 
Transis tores 
Tocadiscos 
Discos 
Ca'n PERICO 
i LOBO DE MAR 
En nuestra ú l t ima edición y en la «Información lo-
cal», dábamos cuenta del fallecimiento del Capi tán 
de la Marina Mercante D. D a m i á n Rigo Mir, de ant i -
gua familia santanyinense . Hoy, por creerlo de inte-
rés, muy gustosos r ep roduc imos un ar t ículo ded icado 
a él y que aparec ió en «Ultima Hora», del 15 del 
actual. 
ln la barriada marinera 
fanta Catalina falleció ha 
n « E s capità Rigo» autén-
ülobo de mar, uno de los 
$ audaces y expertos ma-
ules salidos de la vieja y 
éigiosa Escuela de háuti-
¡con que contó Mallorca y 
¡(compartía con el Institu-
i General y Técnico y la 
fíela del Magisterio, el an-
ÍO edificio de Montesión. 
¡I Capitán de la Marina 
gante Don Damián Rigo 
itera un marino de ley en-
de joven cruzó en arríes-
eos viajes todos los mares, 
yugando en barcos de vela 
motores que salvaran las 
éngencias de un viento 
trsoo de una desesperante 
Tan experto en fijar 
mones o en marcar rum-
como en subirse a los pa-
pnra soltar o recoger ve-
contaba siempre con la 
tima confianza de sus 
icio n es que siembre 
ron en él al marino exper-
capaz de enfrentarse y 
mar todos los peligros. 
ras largas y famosas"na-
fláones pasó a servir en 
barcos de la «Isleña [Ma-
ma» y la línea de Palma-
rcelona fue para] él' como 
descanso tras sus primeras 
mks por los mares con 
«rfe aventura. 
Mso el azar que estando 
ilaneando el «Mallorca», 
cielos conflictos sociales 
menudearon allá por los 
s veinte le arrastrara a 
huelga, que los marinos 
dieron. 
hmbre de gran tesón y de 
&kr irreductible''no*quiso 
untarse a la empresa en 
«turf de ser readmitido, 
tondo tal vez que en aten-
a sus méritos seria lla-
por la empresa para 
al puente del «Mallor-
Pero no fue asi. Y el 
Un Rigo, cansado de 
'/o< días y las veladas 
Ca/e Alambra, sintiendo 
Walgia del mar, aceptó 
ieque armador un via 
W a York, capitán de 
fyieño y viejo velero que 
*<fe llevar allí un carga-
Ya Sueva York, con 
o de marinos y arma-
ó el insignificante y 
tartalado velero, cau-
sando tanta admiración la 
aventura que el capitán 
d e l puerto neyorkino 
dispuso que se le diera 
atraque al muelle reser-
vado a los grandes paquebo-
tes, entre los cuales apenas se 
le podía distinguir. Fue un 
homenaje al audaz ma-
rino mallorquín, cuya aven-
tura comentóse entre la gente 
del mar. 
La «Naviera Mallorquína» 
añadió por aquel entonces a 
su flota de veleros un vapor 
que se había llamado sucesi-
vamente «\illa de Sóller» y 
«Ciudad de Sóller» y que al 
pasar a Palma de Mallorca 
se llamó «Maria Mercedes». Y 
Damián Rigó fue nombrado 
su Capitán. 
Volvió de nuevo a tocarse 
con su galoneada gorra, y a 
reencontrarse consigo mismo 
al pisar el puente del vapor-
cito que había de prestar ser-
vicio en la línea Palma-Bar-
1
 celona Palma. 
Muchos amigos acudieron 
jàLpuerto a presenciar su sa-
Wma en el primer viaje. Al 
Quedar en franquía y hacer 
sonar la sirena, la gente que 
que se agolpaba en el male-
cón de frente al comienzo de 
la Riba alta, le despidió con 
aplausos. 
En los días de temporal, 
cuando las motonaves sus-
pendían ta salida, el «Maria 
Mercedes» emprendía viaje 
«AfíTANYI 
sin que a su Capitán le im-
portaran los oleajes. ¡Con qué 
aplomo y orqullo el osado 
Capitán daba sus voces de 
mando cuando el «María 
Mercedes» salía de puerto 
cruzando frente a las moto-
naves que por lo menos le 
triplicaban en tonelaje, y que 
quedaban en el puerto refor-
zando las amarras. 
BALEO 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal 0rims.lt 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
Pa lma de Mallorca 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523'-- PALMA 
Sala de fiestas 
F L A M I N O 0 
(El Terreno) . — P a l m a 
Cada día, ex t r ao rd ina r io 
éxito con los conjuntos : 
« l o s Flamingos» 
«Los Mexicanos» y 
«Pedro y sus civilizados» 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma reg lamentar ia cuan-
do de noche se avería el ca-
m i ó n o se cae la carga . 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
metros de c a l z a d a ^ p o r lo 
menos . Miradlo con fre-
cuencia. El prój imo ,'festá 
de t rás de tí. 
Radio Borne 
flS 
i 
N O 
D u r a c i ó n 
I l imitada 
Serie XI 
D A 
N o s e r a y a 
BLE 
F á c i l l i m p i e z a 
N o p i e r d e br i l l o 
V á l v u l a de s e g u r i d a d 
T e r m o s t a t o de 
d iez t e m p e r a t u r a s 
2 A Ñ O S 
G A R A N T A TOTAL 
Radio B O R N E 
O b i s p o , 9 S A N I A N Y I 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA* 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Dis t r ibuidores: 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
MAQUINAS AFEITAR 
P h i l i p s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u m b e a m 
B r a u n 
MODELOS A PILAS 
Y RED. 
SERVICIO 
REPARACIONES 
El i ja s u ' m o d e l o 
I I I I Í Ï I I I E 
O b i s p o , 9 SANTANYÍ 
T A P A S CON MUSICA 
MUSICA CON T A P A S 
Suscr íbase al qu incena l 
99 Santanyí 99 
C A R A * 
alie G. Timoner, 16 — Tel. Fábrica: 90 — Tel. Part.; 220 FELANITX 
4 J U N T A N Y l 
D O S PALABRASjCON 
suom 
Salomé, t r iunfadora del 
Festival de la Canción 
Medi te r ráena . 
—¿Que i iempo llevas can-
l ando? 
—Año y medio.. . 
—¿Qué hac ías antes? 
—Era ba i la r ina . 
—¿Por qué lo dejaste? 
—La canc ión es más pro-
duc t iva . 
—¿Tu mayor satisfacción 
ar t í s t ica? 
—Este p r imer p remio del 
Festival Medi ter ráneo. Des-
de aquel la fecha, el teléfo-
n o de mi casa, no ha deja-
d o de sonar . Reportajes, 
entrevistas. . . 
—¿Algún con t ra to venta-
joso? 
—Una proposic ión pa ra 
a c t u a r en la B. B. C. de 
Londres , q u e n o podré 
acep ta r has ta enero próxi-
m o , por no tener n i n g u n a 
fecha l ibre hasta entonces . 
—¿Cómo t r anscur re una 
j o r n a d a n o r m a l de Salomé? 
—Me levanto m u y ta rde 
—a las 12— porque t ambién 
m e acuesto tarde . Me gusta 
p rac t i ca r la na tac ión antes 
de comer . Por la t a rde en-
sayo cua t ro ho ras . Luego 
voy a la pe luquer ía , a ce-
n a r y al t rabajo . 
—¿Por qué ensayas tanto? 
—Yo no estudié solfeo ni 
tengo la m á s m í n i m a no-
ción. P a r a ac tua r an t e el 
p ú b l i c o es necesar ia segu-
r idad . 
—¿Discos grabados? 
—Muchos y a h o r a graba-
ré cua t ro más , o sean, diez 
y seis canciones . 
—Apar te de «Se'n va 
a n a r » , ¿cuales eran tus pre-
feridas del Festival? 
—«Je sui la», «Mon a m o u r 
p o u r toi» y «Dudas». 
—¿Intérpretes des tacados? 
—«Los T. N. T.», en «Paz». 
—¿Qué espera Sa lomé de 
la vida? 
—Lo espero todo. Hasta 
el m o m e n t o he rec ib ido de 
ella m e n o s de lo que la 
gente cree.J 
—¿Has h e c h o cine a lguna 
vez? 
—No. Requiere un sacri-
ic io t r emendo . 
—Pero , ¿te gusta ei cine? 
—Mucho . 
—¿Artistas preferidos? 
—Yul Br iner y Gera ld ino 
Page . 
—¿Qué op ina del c ine es-
paño l ? 
—Creo está falto de ori-
g ina l idad . 
—¿Eres feliz, Sa lomé? 
—Sí, comple tamente . 
Y «se'n va anar». . . 
ANA M. a SOLSONA 
Colaboración 
Los templarios Y s u proceso en el Concilio 
de Vienne (1511-12) 
por el Dr. Antonio Oliver, C. A. 
i i 
Y f W p r e c i s a m e n t e Fel ipe 
el He rmoso de F ranc i a 
quen llevo a la o rden T e m -
plaría ante el t r ibuna l del 
C o n c i 1 i 1 o e cumén ico de 
Vienne. 
No hay que sorprenderse 
demas iado : hoy sabe todo 
e! m u n d o que el rey era un 
in t r igande impen i t en te y 
un maqu ivá l i co , avan t la 
lettre, implacab le . Sus capr i -
chos n o f c o n o c i a n obs tácu-
los ni to le raban cor tapisas . 
Un día !e llegó de Agen u n a 
acusac ión con t ra la o r todo-
xia de a lgunos cabal le ros 
templar ios . El rey era extre-
m a d a m e n t e sensible a cual -
quier m o v i m i e n t o que par-
tiera del sur . El i r requie to 
Midi, g i r ando en to rno al 
eje de los P i r ineos , era una 
pesadil la a sus sueños tota-
ii'taristas: era fresco todavía 
el complo t t r a m a d o por 
unos amigos de Berna rd Dé-
licieux con el hi jo del rey 
de Mallorca; el Sur seguía 
lorce jeando —azuzado por 
sus tíos y p r i m o s de Aragón 
y Mallorca— para separar-
se del Norte. 
Fel ipe dec id ió enseguida 
una invest igación e hizo 
ar res tar en Corbeil a algu-
nos ex templa r ios indesea-
bles, co locando espías j u n -
to a otros. La acusac ión 
de i n m o r a l i d a d era un pre-
texto que v ino al rey c o m o 
ani l lo al dedo . E l ve rdade-
ro mot ivo de la persecución 
que a h o r a empieza con t ra 
el Temple , era ot ro , m e n o s 
contesable y m e n o s glorio-
so. El rey H e r m o s o tenía 
las a rcas vacías.. . Y el T e m -
ple las tenía l lenas. Muy lle-
nas . P ique t^ha d e m o s t r a d o 
que era t an to lo que los 
Templa r i o s le 1 1 e v a b a n 
pres tado al rey, que éste era 
abso lu t amen te incapaz de 
pagar : el m i s m o tesoro del 
re ino se g u a r d a b a en el 
Temple de Par ís . 
P r o n t o fueron ence r rados 
grupos de T e m p l a r i o s y so-
met idos a t o r m e n t o . Noga-
ret, el funesto consejero del 
rey, dir igió en persona , la 
m a ñ a n a del 13 de oc tubre 
de 1307, el a r res to de los ca-
si dos mi l T e m p l a r i o s que 
hab ía en F r a n c i a , cuyos 
bienes q u e d a r o n todos con-
fiscados. Casi todos los in-
te r rogados se confesaron 
reos de c r ímenes ; e incluso, 
un d ía . el Gran Maestre, 
J a c q u e s de Molay se presen-
taba a c o m p a ñ a d o de algu-
nos de los d igna ta r ios de 
la O r d e n y, an te el es tupor 
de todos, confesaba que «el 
enemigo del género h u m a -
no haDía c o n d u c i d o a los 
T e m p l a r i o s a una perdic ión 
tan ciega que , desde t i empo 
a t rás , los que eran recibidos 
en la O r d e n renegaban de 
Jesucr i s to , con peligro de 
su a l m a , escupian sobre la 
c ruz y comet í an o t ras enor-
midades» . 
El Papa Clemente V pro-
testó con t ra el s is tema del 
proceso, qne le per tenecía a 
él, t r a t ándose de pe r sonas 
eclesiást icas; de la apl ica-
c ión del t o r m e n t o y negó 
va lor a tales confesiones de 
los i ncu lpados . F u e enton-
ces c u a n d o el rey y sus con-
sejeros desplegaron u n a in-
gente p ropaganda de pan-
fletos, des t inada a g a n a r 
pa ra su causa la op in ión 
popu la r , que es el e jemplo 
más espec tacular del éxito 
de la publicis t ica en la Edad 
Media . A esa c a m p a ñ a se 
d e b e n ciertas op in iones to-
dav ía hoy corr ientes a cuen-
ta de aquel los cabal leros , y 
la dif icultad en que se en-
c u e n t r a el h i s to r iador para 
h a c e r luz y jus t ic ia en aquel 
i n t r i n c a d o proceso, en el 
que in terv in ieron tantos 
mot ivos y ac tuac iones in-
confesables . 
El P a p a avocó a su tr ibu-
na l la causa de los Templa -
r ios. Setenta y dos de ellos, 
p rev iamen te se leccionados 
por el rey y Nogaret , fueron 
pues tos a d isposic ión del 
P a p a en Poit iers . Casi todos 
e ran ex templar ios sal idos o 
expu l sados de la O r d e n . In-
te r rogados de lan te de l Pa-
pa, confesaron todos su cul -
pab i l i dad . Esas deposic io-
nes i m p r e s i o n a r o n al pon-
tífice, qu ien o r d e n ó un- p ro-
ceso en toda regla, que em-
pezar ía en c a d a u n a de las 
diócesis y cuyos resu l tados 
pa sa r í an luego a un t r ibu-
nal s u p r e m o que juzgar ía 
i nape l ab l emen te la causa . 
Ante esos t r ibuna le s los 
Templa r io s , l ibres de tor-
m e n t o y de las vejaciones 
de los minis t ros reales, se 
p r o c l a m a r o n inocentes, y 
los que antes hab í an confe-
sado cr ímenes , como el mis-
mo Gran Maestre, se retrac-
ta ron so lemnemente : a q u e -
llas confesiones hab ían sido 
a r r eba t adas tras hor r ib les 
ho ras de potro o de fuego 
lento. 
El rey temió, con motivo, 
que todo su plan se viniera 
r á p i d a m e n t e abajo , y se 
arregló pa ra que el s ínodo 
provincia l de París , presidi-
do por el arzobispo de Sens, 
Fel ipe de Marigny, ac tua ra 
con energía y con au tono-
mía : 54 T e m p l a r i o s fueron 
acusados de relapsos, por-
que h a b í a n re t rac tado su 
confesión pr imera y se ha-
b ían ofrecido a defender la 
Orden . El 12 de mayo de 
1310 fueron todos ellos q u e -
m a d o s vivos en el bosque 
de Vincennes . P r o n t o 
siguieron a éstas otras eje-
cuciones . 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pol los con piensos. 
Al imentos de f ama mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila, 
TRANSISTORES 
LAVIS 
V A N G U A R D 
D E W A L D 
KOLSTER 
Radio Borne 
Obispo , 9 SANTANYÍ 
Cartas al Director 
HLEVOS A PESO 
Soy un modesto avicultor, 
bastante alicaído, después de 
haber soñado con las gallinas 
de huevos de oro. Usted debe 
súber que el precio de los hue-
vos ha sufrido un bajón es-
pantoso, lo mismo que los 
pollos y las gallinas. Lot 
huevos grandes a '20 y los pe* 
queños a 10 son precios rui-
nosos. Y lo que quería decir 
es que con esto de un precio 
tan diferente para los huevos 
chicos y grandes surgen dis-
cusiones pues es muy difícil 
apreciar donde exactamente 
un huevo deja de ser chico y 
pasa a ser grande. Por esto 
creo que los huevos deberían 
venderse a peso. Hoy todo se 
vende con la balanza. Porque 
no se han de venderse los 
huevosf digo yo. 
Agradeciéndole la publica-
ción de esta idea se repite de 
Vd. afmo. y s. s. 
UN AVICULTOR 
** 
FELICITACIÓN 
Poesía dedicada a la Maes-
tra Sta. Francisca Covas Ga-
rau, el día que tomó posesión 
ríe la escuela de Santanyí, 2.1 
de Septiembre del 63. 
Por tus brillantes estudios 
y mayor inteligencia 
parientes felicitamos 
a la que lleva en sí la herencia 
de la primera maestra 
de Santanyí que tanto ama-
[mos. 
Francisca Rigo Vicens 
Oficina Fusionada de Correos, 
y Telecomunicación 
Se pone en conocimiento de 
tos titulares de cartillas de la 
Caja Postal de Ahorros, qne 
se halla expuesta la lista de 
números premiados en el úl-
timo sorteo, del 11 de los co-
rrientes, en el cuadro de avi-
sos de esta Oficina. 
Santanyí, 20 Octubre de mil 
El Jefe de la Oficina Esta-
ción.— Mateo Oliver. 
SANTANYÍ 
Quincena l de in te rese» l i c i t e s 
Pl . Mayor, 2 9 - Telf. 8 
ADM1HISTRUI8H: 
San Andrés , 29 - l.° 
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